










































































































































































































































































































































































































































































































































































()34   http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000052/1002144/1016400.html（2019年
11月28日）

























()36  https://mykoho.jp/article/ 大分県豊後大野市 / 市報ぶんごおおの2019年６月号
（2019年11月28日）























































()42  山陽新聞 degital 2019/07/31「総社市が認知症高齢者ら救済制度　１日から運用　
外出時事故など対応」https://www.sanyonews.jp/artcle/924457（2019年11月28日）
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